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HALAMAN MOTTO 
Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis
kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis
kalimat – kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan
sebanyak itu (Q.S. 18:109) 
Barang siapa yang berjalan dijalan dimana ia mencari ilmu maka
Allah SWT memudahkan baginya jalan ke surga
(H.R muslim) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh — sungguh (urusa) yang lain, dan hanya
kepada Tuhan mu lah kamu berharap. (alam nasroh 6-8)
“Falsafah Cinta” 
Keberhasilan akan sulit diraih apabila kita tidak memaksa diri kita 
sendiri untuk meraihnya. Jika engkau ingin melihat indahnya pelangi 
maka bersabarlah menunggu sampai hujan reda. Cinta tidak pernah
cemburu, kecewa, ataupun sakit hati karena cinta adalah pengertian, 
kesabaran, pengorbanan dan kebahagiaan dalam penantian. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN
Tiada suatu hal yang dapat ku berikan saat ini selain sebuah "karya cipta"
dari otak kiri ku yang terukir spesial untuk: 
? ? ?Yang Maha Kuasa & Maha Segalanya, segala puji hanya untuk Mu
IBU & BAPAK terCINTA, Doa & Kasih sayang yang kalian beri tak 
mungkin bisa kubalas walau sampai kapanpun.
SUAMI terCINTA, yang selalu mengerti dan membimbingku. 
BUAH HATIku .... dhedhek Reva yang telah memberi semangat 
untuk cepat menyelesaikan studi. 
IBU & BAPAK MERTUA terCINTA, terimakasih atas dukungan
dan  kasih sayangnya selama ini. 





Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada Universitas yang lain, kecuali pada bagian 
tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Dan apabila penelitian/karya ilmiah/skripsi ini merupakan dari 
penelitian/karya ilmiah/skripsi orang lain. Maka saya siap menerima sanksi baik
secara akademik maupun hukum.
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INTISARI
Perkembangan kegiatan industri dan pembangunan yang kian pesat di 
daerah Kartasura dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. 
Salah satunya adalah industri tekstil Gumpang Kartasura yang membuang limbah
cairnya di sungai Kunden. Hal ini terlihat dari warna air sungai yang menjadi
kehitam-hitaman dan bau yang tidak enak hal ini akan membawa dampak yang 
merugikan kesehatan masyarakat sekitarnya. Industri tekstil biasanya 
menggunakan logam Zn dan Cd yang digunakan sebagai campuran bahan 
pewarna dan logam tersebut dapat menyebabkan ketoksikan bila kadarnya 
melebihi batas yang telah ditentukan.  Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk 
mengetahui kandungan logam Zn dan Cd dalam air sungai Kunden di daerah 
Gumpang Kartasura.
Sampel yang diambil berupa air di sepanjang sungai Kunden di sekitar 
industri tekstil Gumpang Kartasura sebanyak 5 titik yaitu, titik 1 berada 100 meter
sebelum sumber pembuangan limbah pabrik I ; titik 2 berada tepat pada sumber
pembuangan limbah pabrik I ; titik 3 100 meter dari titik 2 dan tepat pada sumber
pembuangan limbah pabrik II ; titik 4 berjarak 100 meter dari titik 3 ; dan titik 5 
berjarak 200 meter dari titik 3. Sampel kemudian dianalisis kandungan logam Zn 
dan Cd-nya dengan Spektrofotometri Serapan Atom.
Secara kualitatif ditunjukkan bahwa dalam air sungai mengandung logam 
Zn dan Cd. Dan secara kuantitatif hasi perhitungan menunjukkan konsentrasi 
untuk logam Zn pada titik I 0, 0222 ppm ; titik II 0,0547 ppm; titik III 0,1126 ppm 
; titik IV 0,0997 ppm; titik V 0,0547 ppm dan untuk logam Cd titik I 0,0085 ppm ; 
titik II 0,0088 ppm ; titik III 0,0147 ppm ; titik IV 0,0127 ppm ; titik V 0,0094 
ppm. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor KEP-
03/MENKLH/II/1991 mengenai Baku Mutu Limbah Cair, konsentrasi logam Zn 
masih dalam batas yang diizinkan sedangkan untuk logam Cd konsentrasi dalam 
air sungai telah melampaui batas konsentrasi yang diizinkan yaitu konsentrasi 
maksimal untuk logam Zn 2 ppm dan untuk logam Cd 0,01 ppm.
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